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FAKULTETA NA PROJEKTU: 
IDEJA - MOGUĆNOSTI 
– REALIZACIJA
Na izložbi Ambienta, održanoj od 13. 
do 16.10.2016. na Zagrebačkom ve-
lesajmu, 15.10. 2016. na izložbenom 
mjestu tvrtke Regeneracija predstav-
ljen je projekt IDEJA - MOGUĆNO-
STI – REALIZACIJA. Projekt je 
nastao u suradnji tvrtke Regeneracija 
i Tekstilno-tehnološkog fakulteta, a 
realiziran je putem natječaja za stu-
dente diplomskog studija: Dizajn tek-
stila, iz kolegija: Kreiranje tekstila, 
pod mentorstvom doc. Koraljke Ko-
vač Dugandžić.
ma suradnje govorile su Marija Gra-
dečak i Koraljka Kovač Dugandžić. 
Nakon njih, studentice su izložile 
svoje nagrađene ideje za koje su do-
bile mogućnost njihove realizacije u 
gotovi proizvod u tvrtki Regeneraci-
ja. (A.V.)
TVRTKA ROOSVAI
na pozornost pridaje se modeliranju, 
odnosno izradi prototipova za proiz-
vodnju.
Tvrtka ima i vlastiti brend MIRET 
koji je pokrenut zbog osobnog uvje-
renja i životnih stavova.
Ovdje se radi o tenisici modernog di-
zajna koja je zbog svoje strukture i 
načina izrade jedinstvena u svijetu. 
Naime, tenisica je napravljena od 
 biorazgradljivih materijala. Za gor-
njište tenisice koristi se konoplja od-
nosno konopljino vlakno iz bio-uzgo-
ja, za đon biorazgradljivu gumu, a za 
unutrašnjost tenisice pluto. U izradi 
se primjenjuju i biorazgradljiva ljepi-
la, tako da je cijela tenisica ekološki 
prihvatljiva - nature and animal fri-
endly. Zakopana u kompost ili zemlju 
razgradi se unutar godine dana. Npr. 
za razgradnju klasične tenisice po-
trebno je više od 100 godina.
Roosvai danonoćno radi na novim 
inovacijama na području obuće. 
Istražuju se i uvode novi materijali, 
unapređuju procesi i stvara kvalitet-
na, moderna i udobna obuća. U godi-
nama koje slijede tvrtka planira na-
staviti rad u ovom smjeru.
Tvrtka Roosvai svojim dugogodiš-
njim iskustvom u proizvodnji obuće 
i stalnim uvođenjem novih tehnolo-
gija postavila je visoke kriterije u 
izradi obuće, posebno u izradi tenisi-
ca. Naime, prije nekoliko godina tvrt-
ka se specijalizirala u proizvodnji 
tenisica i time privukla poznate high 
street brandove koji su upravo u to 
vrijeme širili svoje kolekcije  obuće.
Roosvai je prepoznao trenutak i pri-
liku te je zahvaljujući timu entuzija-
sta i kreativaca, ponudio znanje i vje-
štine u stvaranju kolekcija i u proiz-
vodnji obuće.
Svojim klijentima tvrtka nudi potpu-
nu uslugu koja se sastoji od dizajni-
ranja modela, razvoja cjelokupne 
kolekcije i proizvodnje. Sve faze ove 
proizvodnje odvijaju su unutar tvrtke, 
a tim ljudi koji radi na njima su pro-
fesionalci s dugogodišnjim isku-
stvom. U proizvodnji se primjenjuju 
najnovije tehnologije, uz stalno usa-
vršavanje ljudi i procesa rada. Poseb-
Regenaracija je dodijelila tri nagrade, 
prve dvije u području realizacije ide-
je u dizajniranju tepiha, a treća u di-
zajnu tekstila i odjeće.
Prva nagrada dodijeljena je studentici 
Ivani Iličić, druga Dijani Vojak, a tre-
ća nagrada Heleni Drkelić. U opušte-
noj i ugodnoj atmosferi izložbenog 
mjesta Regeneracije izloženi su na-
građeni radovi. O projektu i počeci-
